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三、新形势下进一步加强高校学生党支部工作的措施
党的十七大和十七届四中全会对加强和改进新形势下党的
建设作了进一步的部署，为进一步贯彻落实党的十七大和十七届
四中全会精神，进一步加强高校学生党支部工作，增强高校学生
党支部的创造力、凝聚力和战斗力，充分发挥高校学生党支部的
战斗堡垒作用，现提出以下几条措施：
1.学生党支部的凝聚力和影响力要进一步加强
（1）严抓思想政治教育。加强对支部党员、入党积极分子和
递交入党申请书同学的思想政治教育是增强党支部凝聚力和影
响力最基本的要求和前提条件，这有助于党组织掌握学生党员、
入党积极分子的思想动态，统一思想，增强党支部的凝聚力。
（2）党支部要在班级工作、班级建设中发挥作用。要充分发
挥学生党支部在班级工作中的引领作用，使学生党支部成为带动
学生班级团结进步和开展思想教育的坚强堡垒。组织学生党员
积极参与学生事务管理服务工作，选拔他们参与班级、社团及生
活社区、学生公寓、网络虚拟群体等新型大学生组织的教育管理
工作，扩大学生党支部在学生中的影响力和号召力，达到发展一
个党员、带动一批学生的效果。
（3）促进学生党支部之间的沟通交流与共同进步。每个学生
党支部在具体的工作和活动中都有各自的亮点和特色，可以尝试
在各学生党支部中建立一个沟通平台，开展各学生党支部的亮点
汇报工作，展示本支部的亮点和好的工作思路、活动方法，总结经
验，促进各学生党支部的共同进步。
2.学生党支部教育学习形式要有所创新
（1）创新“三会一课”的内容和形式。支部党员大会和支委会至
少每季度召开一次，党支部组织生活会或党小组会至少每月召开一
次，党课每学期至少举办一次。学生党支部要围绕党员的教育学习
目标，创新教育学习方式，紧密贴近学生党员的思想、生活和工作实
际，开展各类有特色的教育学习活动。创新学习形式，通过支部书
记、支部委员、支部成员轮流做主题发言，邀请优秀共产党员等先进
人物作报告，边学边议、以考代学、以会代学、以问代学等多种方式，
切实增强学习效果。创新会议形式，打破以往只在会议室开会的旧
模式，结合学生党员专业特点、学习特点，坚持把会议开到课堂、开
到宿舍、开到实验室、开到实习地点。创新活动形式，把“三会一课”
制度与各种重大节日纪念活动、支部立项活动结合起来，将党的历
史题材教育与现实教育结合起来，组织党员深入革命老区实地考察
学习，使党内生活既严肃认真又生动活泼，增强吸引力。
（2）建设学习型支部。灵活运用讨论式、实践式、开放式等多
种学习方式，激发党员学习热情，活跃学习氛围，提高学习质量。
定期开展各种交流活动，尽量是有实际意义性质的交流，可以就
某一个时政新闻展开讨论，或者是身边发生的一些事情、如何帮
助身边的同学，或者开展批评和自我批评等。通过党内讨论、观
看电影视频、走出校门实地考察等方式，促进理论和实践的结合，
加强学生党员对党的历史和现在的认识。要对学生党员的学习
加以督促和检查，建立学生党员学习档案。
3.学生党员骨干培训机制要进一步完善
学习是履行好职责的基础，如果没有扎实的理论修养武装自
己，那么就会在学习和思想上落后于形势。为了不断提高学生党
支部书记的个人党性修养和工作能力，增强号召力，各学生党支
部书记个人必须坚持政治理论学习，与时俱进，在巩固原有知识
的基础上不断补充新知识，并虚心向其他优秀的党员学习，不断
提高政治水平和决策能力。
从高校党建工作管理部门来讲，则要积极创造各种机会，对
学生党支部书记加强培训，要从加强学生党支部工作的需要出
发，加强学生党员骨干队伍建设，进一步完善学生党员骨干培训
机制，通过党校培训、党员骨干培训班等形式加强对党员骨干的
培养，不断提高学生党员骨干的思想政治素质和业务水平，坚持
选拔政治素质好、群众威信高、工作能力强、热心于党务工作的优
秀学生党员作为学生党支部书记的人选，逐步建立一支素质优
良、精干高效的学生党支部书记队伍。
4.对学生党员的考核监督机制要逐步建立
要坚持和完善党的组织生活制度，逐步建立健全对学生党员
的考核监督机制，督促大学生党员认真履行义务，对不合格党员
要严肃处理，对违纪党员要及时处分，保证学生党员队伍的纯洁。
调动学生的积极性要给予正面鼓励和反面惩罚，完善的考核机
制、奖惩机制有助于促进学生党员先锋模范作用的更好发挥。可
以通过规范化地开展党员的自评、互评工作，开展各类评奖评优
工作，加强对学生党员的考核监督。
5.进一步促进学生党员先锋模范作用的发挥
建立健全学生党员联系服务同学制度，充分发挥学生党支
部、学生党员在服务普通群众、促进校园和谐中的重要作用。积
极开展各种立项活动，为广大学生党员充分发挥先锋模范作用提
供实践平台。提倡学生党员与党外同学结对子、互帮互学，每个
党员至少与一至两名群众交朋友，了解他们的思想、工作、学习和
生活情况，帮助他们反映问题，解决困难，以自己的实际行动影响
和带动群众。组织学生党员开展“党员服务日”、“党员示范岗”等
服务师生员工、支教支学、就业援助、社区服务等社会公益活动。
加强优秀党员个案宣传，充分发挥优秀党员的榜样引领作用。
高校学生党支部工作在增进高校大学生对党的感情、对社会
主义祖国的感情，坚定共产主义信念等方面起着十分重要的作
用。高校各级党建工作管理部门要加强对高校学生党支部工作
的指导，形成合力，适应全面建设小康社会、建设创新型国家的需
要，坚持育人为本，把促进学生健康成长作为一切工作的出发点
和落脚点。要坚定学生对中国共产党领导、对社会主义制度的信
念和信心，着力提高学生服务国家服务人民的社会责任感，使学
生成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。
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